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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
 Dari hasil penelitian tentang Sanitasi Kolam Renang Tirta Anggita 
Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Tahun 2019 dapat diambil 
kesimpulan : 
1. Kondisi lokasi dan bangunan di Kolam Renang Tirta Anggita dinyatakan 
memenuhi syarat dengan skor 40 (80%). 
2. Kondisi bangunan di Kolam Renang Tirta Anggita dinyatakan tidak 
memenuhi syarat dengan skor 82 (54%). 
3. Kondisi fasilitas sanitasi di Kolam Renang Tirta Anggita dinyatakan 
memenuhi syarat dengan skor 238 (91,5%). 
4. Kondisi sanitasi Kolam Renang Tirta Anggita dinyatakan memenuhi 
syarat dengan total skor 370 (77%). 
B.  Saran 
 Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, 
maka peneliti menyarankan: 
1. Bagi Pihak Pengelola Kolam Renang 
a. Memasang anjuran untuk tidak mencoret-coret dinding toilet.  
b. Memasang tanda kedalaman pada masing-masing kolam  
c. Memisahkan toilet untuk pria dan wanita dan memberikan stiker atau 
 tanda pembeda untuk toilet pria dan wanita 
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d. Menyediakan tempat khusus atau ruangan untuk istirahat karyawan 
e. Menyediakan tempat sampah yang sesuai dengan syarat yaitu tempat 
 sampah yang berpenutup dan tidak terbuka. 
f. Menambah 3 buah tempat sampah untuk ketersediaan tempat sampah di 
 kolam renang. 
g. Menyediakan peralatan pencegahan masuknya serangga dan tikus. 
h. Membersihkan kolam renang secara rutin dan melakukan pemeriksaan
 kualitas air di kolam renang. 
2. Bagi Peneliti Lain 
Melakukan pengujian kualitas air terutama untuk parameter mikrobiologi 
pada kolam renang. 
 
 
